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Medien  sind  aus  dem  Alltag  von  Kindern  und  Jugendlichen  nicht
wegzudenken.  Sie  erzählen  Geschichten  und  öffnen  Fenster  zu  neuen
Welten,  liefern  Wertekonstrukte,  Rollenmuster  und Identitätsbausteine.
Medien  ermöglichen  es,  mit  anderen  in  Kontakt  zu  treten  und
Gemeinschaften zu bilden. Heranwachsende setzen Medien aktiv für ihre
Identitätsarbeit  ein  –  Wer  bin  ich?  Wie  wirke  ich  auf  andere?
Medienwelten sind aufregend und faszinierend,  aber zugleich auch oft
verwirrend, beängstigend oder überfordernd.
Als  PädagogInnen  treffen  wir  auf  Kinder  und  Jugendliche,  die  bereits
einen riesigen Rucksack an Medienerfahrungen mit sich tragen. Wenn wir
inklusive, anregende Bildungsprozesse gestalten wollen, binden wir diese
Erfahrungen mit ein. So unterstützen wir Heranwachsende dabei, sich in
ihrer mediatisierten Lebenswelt besser zu orientieren.
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Inhalte und Methoden
Der  Lehrgang  Medienbildung  bietet  pädagogisch  Tätigen  eine  solide
medienpädagogische Zusatzausbildung an. Der Lehrgang knüpft an die
aktuelle Medienwirklichkeit von Kindern und Jugendlichen an, vermittelt
medienpädagogisches  Hintergrundwissen,  medientechnisch-
gestalterische  Grundlagen  und  bietet  Raum  für  eine  reﬂexive
Auseinandersetzung  mit  Medieninhalten  und  Mediennutzung.  Der
methodische  Schwerpunkt  des  Lehrgangs  liegt  auf  aktivem
Medienhandeln.  Die TeilnehmerInnen lernen eine große Bandbreite an
praxiserprobten  Methoden  kennen  und  probieren  sie  in  der  Gruppe
selber aus.
Dauer, Kosten und weitere Informationen
Anmeldung für den Lehrgang bis 18.1.2019 möglich
mehr  Infos  dazu  hier  https://www.wienxtra.at/medienzentrum/
erwachsene/lehrgang-medienbildung/
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